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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan pendapatan retribusi
serta untuk melihat seberapa besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012-2016. Hasil
dari penelitian ini adalah: (1) tingkat efektivitas pajak daerah sangat efektif, (2) tingkat efektivitas retribusi daerah kurang efektif,
(3) tingkat efisiensi pajak daerah sangat efisien, (4) tingkat efisiensi retribusi daerah sangat efisien, (5) tingkat kontribusi pajak
daerah sangat kurang berkontribusi, dan (6) tingkat kontribusi retribusi daerah sangat kurang berkontribusi.
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